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Dalam permainan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh dua asiten wasit serta wasit tunggu. Permainan sepak
bola dapat berjalan dengan baik dari awal permaian sampai akhir permainan bila dipimpin oleh wasit yang memiliki kinerja baik
dan salah satu masalah utama pada wasit permainan sepakbola Pengcab PSSI Pidie ialah belum adanya evaluasi terhadap kinerja
wasit yang dibawah kepemimpinan PSSI Pidie. Selama ini pemilihan wasit berdasarkan penunjukan langsung berdasarkan
kesepakatan bukan dari penilaian kinerja wasit dilapangan. Tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui kinerja wasit Pengcab PSSI
Pidie dan (2) untuk mengetahui kemampuan kondisi fisik wasit pengcab PSSI Pidie Subjek dalam penilitian ini adalah wasit yang
memiliki sertifikat wasit yang berjumlah 10 orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan
data menggunakan (1) Angket untuk mengukur kinerja wasit dan (2) MFT(Multistage Fitness Test) untuk mengukur daya tahan
(VO2max), dan tes lari 30 meter untuk mengukur kecepatan lari. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.
Hasil penelitian kemampuan kinerja wasit kecakapan memimpin, penguasaan peraturan dan tanggung jawab profesi memiliki
persentase yang berbeda beda diantaranya 30% seperti Tanggung Jawab profesi yaitu dengan persentase 33%, penguasaan peraturan
31% dan kecakapan dalam memimpin pertandingan 36% termasuk kedalam kategori Baik. Untuk hasil kemampuan kondisi fisik
Pengcab PSSI Kabupaten Pidie memiliki Vo2max Sangat Baik (30%) Baik (30%), Cukup (30%), Buruk (30%) dan Buruk Sekali
(10%). Hasil kemampuan lari 30 meter Baik Sekali (30%), Baik (30%), Cukup (20%), Buruk (10%) dan Buruk Sekali (10%).
Berdasarkan hasil di atas disarankan kepada Pengcab PSSI Pidie untuk menyusun program latihan yang kontinyu dan terarah
sehingga dapat meningkatkan kondisi fisik wasit sepakbola Pengcab PSSI Pidie.
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